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t h a t  th o u g h  s h e 'd  b een  u n c e r e m o n io u s ly  t o r n
from  h e r  f a t h e r ' s  p r o t e c t i o n  by a w ic k e d  u g l y  p r in c ew h o se  b la c k  h o r s e  had b ro k en  t h e  w a l l  h e r  f a t h e r
b e in g  a t t a c k e d  w it h o u t  m ercy  and s h e  had f a l l e n
v i c t i m  t o  l u s t  and r a p e  and w as now b e in g  h e ld
p r i s o n e r  by t h e  b la c k  p r in c e  w h i le  m ou rn in g
t h e  m urder o f  h e r  f a t h e r  s h e  w as s t i l l  b e a u t i f u l
and m ore d e s i r a b l e  th a n  e v e r  h a v in g  becom e aw areo f  t h e  t e c h n iq u e s  o f  c o n n u b ia l  c o n n e c t io n s
and s h e  p r o m ise d  w e a lt h  and h e r  m ost e x q u i s i t e  f a v o r st o  t h e  man who w o u ld  be b r a v e  en ou gh
t o  d e l i v e r  h e r  from  h e r  p l i g h t .
L i f e  R e v i s i t e d
tw o g h o s t s  h a u n t t h e  w a t e r ' s  e d g e
rem em b erin g  p r o m is e s  t h e y  made
t o  r e v i s i t  t h i s  e x a c t  s p o t
lo v e  w o u ld  w a i t  f o r  them
w a te r  and g r a s s  w o u ld  s t i l l  be h e r e
and t h e y  f l e s h  and la u g h t e r  a g a in
t h e y  l i e  down a t  t h e  w a t e r ' s  e d g e  
in  t h e  m id d le  o f  t h e  a f t e r n o o n  
and w onder why t h e y  d i d n ' t  make lo v e  
f i f t y - o d d  y e a r s  b e f o r e
—  O tto n e  M. R i c c i o
B e lm o n t, M a s s a c h u s e t t s
In
t h e  la n d  
o f  t h e  cod  
I
-  m is s e d  my c a t
s o  i  w r o te  a v e r s e  
t o  a c a t  c a l l e d  Mouse 
in  a f a r - a - w a y  h o u s e .
Good co d  ! How odd t o  
f i n d  i ' v e  b ean  t o  B o s ­to n  when
a n o th e r  h o u se  
a v e c  b a l : - c o n ' s  in  t h e  
c o r n e r  o f  my m ind (and  
a lm o s t  a p o l o g i e s  a r e  due t o  M I S T E R 
CUMMINGS, e ' s  a r e  2 ) 
w h e r e  g r a s s
i s  g r e e n  and C A T  I S  M O u s e .
To a C at C a l l e d  Mouse
